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 PT. HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI (UNILON) adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang pembuatan pipa. Kondisi tempat kerja terlihat berantakan dan 
terdapat barang-barang yang tidak diperlukan. Hal tersebut terjadi karena 
perusahaan belum memiliki suatu sistem yang mengatur tentang kerapihan dan 
kebersihan tempat kerja serta sikap kerja yang tertib dan disiplin. Selain itu 
Ketidakpedulian pihak manajemen akan pentingnya pemeliharaan dan perawatan 
peralatan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi jikalau ada 
peralatan yang rusak ataupun hilang. Untuk mengatasi hal tersebut maka 
perusahaan harus menerapkan prinsip 5S yang memberi tekanan kepada tempat 
kerja yang terorganisir dengan baik. 
Gerakan 5S merupakan kebulatan tekad untuk mengadakan penataan, 
pembersihan, memelihara kondisi yang mantap dan memelihara kebiasaan yang 
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nama 5S berasal dari huruf 
pertama istilah Jepang yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Karena 
istilah ini sukar diingat oleh orang non-Jepang, maka diterjemahkan menjadi 
pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan Penggunaan 5S 
berdampak besar bagi perusahaan, perbedaan antara perusahaan yang menerapkan 
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